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Основні наукові результати 
Основними науковими результатами є впровадження новітніх технологій для забезпе-
чення послуг зв’язку, що дає можливість взаємодії існуючих мереж університету в загальному 
інформаційному середовище за єдиними правилами створення та використання інформації че-
рез загальні комунікаційні лінії та використання нових можливостей конвергентної мережі 
НАУ. Результати наукових досліджень використовуються при модернізації та розвитку корпо-
ративній інформаційно-комп’ютерної мережі Національного авіаційного університету на базі 
комп’ютерних мереж підрозділів університету. 
Практична цінність 
Технологія застосування результатів проекту та пакет програмного забезпечення 
комп’ютерної мережі структурного підрозділу університету використані в ВНЗ НАУ при інтег-
рації конвергентної мережі навчального закладу в єдиний інформаційний простір. IP-
телебачення та IP-телефонія НАУ дозволяє співробітникам та студентам університету отримати 
доступ до широкого спектру телекомунікаційних послуг в конвергентній телекомунікаційній 
мережі НАУ. 
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